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ㅮ₇఍➼ሗ࿌

᪂ධ⏕࡟㉗ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
㸦&(*/2&㸧୺ദබ㛤₇఍ࢆ㛤ദ
 ᖹᡂ27ᖺ5᭶8᪥㸦㔠㸧ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ఍㤋ᅜ㝿఍㆟ᐊ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂ධ⏕࡟㉗ࡿࢢ
࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮୺ദබ㛤ㅮ₇఍ࠕࡇࢀ࠿ࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୡ⏺
࡛ࡳ࡞ࡉࢇ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸫ከゝㄒ♫఍࢖ࣥࢻ࡬ࡢ3ᅇ┠ࡢฟᙇ࠿ࡽᖐᅜࡋ࡚
㸫 㸦ࠖㅮᖌ㸸὾ྡᜨ⨾ CEGLOCࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
 ࡇࡢㅮ₇఍ࡣࠊձୡ⏺࡛ࡢά㌍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿᮏᏛᏛ⏕࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡟ᡂ㛗ࡍࡿ
ࡓࡵࡢࣄࣥࢺࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࠊղࡑ࠺ࡋࡓ㧗࠸ᚿࢆᣢࡗ࡚඘ᐇࡋࡓᏛ⏕⏕άࢆ㏦ࡿࡓ
ࡵࡢືᶵ࡙ࡅࡢ୍ຓ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊճⱥㄒࡢࡳ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠊᖜᗈ࠸እᅜㄒᏛ⩦ࡢ㔜
せᛶ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡘዎᶵ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡢ୕ࡘࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ὾ྡࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊ֙ከゝㄒ♫఍࡛࠶ࡿ࢖ࣥࢻࡢゝㄒ≧ἣ࡜ᩥ໬≧ἣࡀከᵝ࡞౯್
ほ࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍ࡢάຊࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ֚࢖ࢠࣜࢫᨭ㓄ࡢṔྐࢆᣢࡘ࢖ࣥࢻࡢ
ேࠎࡀⱥㄒࢆ㏾ࡋࡃ㥑౑ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ֛ᅜ㝿⯙ྎ࡛ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡣᚲ㡲࡛
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊⱥㄒ௨እࡢ⌧ᆅㄒࡢ⩦ᚓࡶ኱ษ࡛࣐ࣝࢳࣜࣥ࢞ࣝ࡞⬟ຊࢆᣢࡘேᮦࡀࡲ
ࡍࡲࡍồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ֜እᅜㄒࢆࡓࡔ౑࠸ࡇ࡞ࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿᅜ࡟
ᒓࡋࠊ␗࡞ࡿゝㄒ࣭ᩥ໬࣭⩦័ࢆᣢࡘேࡓࡕ࡜ᚰࡢ஺ὶࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞␗ᩥ໬⌮ゎຊ
࡜ே㛫ᛶ⁄ࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ᕦࡳ࡞ヰ⾡࡜࣮ࣘࣔ࢔ࢆ஺࠼࡚ࠊ㛗ᖺࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃ⊂⮬ࡢどⅬ࠿ࡽヰࢆᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊⱥㄒࡢ⩦ᚓ࡟ᴦࢆࡋ࡚฿㐩࡛ࡁࡿ㐨ࡣỴࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊࡲࡉ
࡟ࠊThere is no royal road to learning.㸦ࠕᏛၥ࡟⋤㐨࡞ࡋ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ㅗࡑࡢࡶࡢ࡛ࠊ
ᕰ࡟⁄ࢀࡿࠊ⪺ࡇ࠼ࡢⰋ࠸ⱥㄒᏛ⩦ἲࡢࢳࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡟ᝨࢃࡉࢀ࡚࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆᙉㄪࡉࢀࡓࠋ⡆༢࡟ⱥㄒࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡿ⛎⾡ࡸ㨱ἲ࡞࡝ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡼࡃࢃࡁ
ࡲ࠼࡚ࠊṇࡋ࠸ᩥἲ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ኱㔞ࡢⱥᩥࢆㄞࡳࠊ᭩ࡁࠊヰࡍ࡜࠸࠺カ⦎ࢆࠊ
᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ᚭᗏⓗ࡟⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⧞ࡾ㏉ࡋゝཬࡉࢀࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊྠࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫࡣୡ⏺࡟㛤࠿ࢀࡓࢺࣛࣥࢫ࣮࣎ࢲ࣮኱Ꮫࢆ┠ᣦ
ࡋࠊᅜ㝿ᇶ‽ࡢ኱Ꮫ࡟኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㠀ᖖ࡟඘ᐇࡋ࡚ࡁࡓ␃
Ꮫไᗘࢆά⏝ࡋ࡚ⱥㄒᅪࡢࡳࡽ࡞ࡽࡎࠊ㠀ⱥㄒᅪࡢ኱Ꮫ࡛࡝ࢇ࡝ࢇᏛࡧࠊᑗ᮶ୡ⏺࡜
᪥ᮏࢆ⮬ᅾ࡟⾜ࡁ᮶ࡋά㌍ࡍࡿேᮦ࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡗࡓࠋ
 ㅮ₇఍࡟ࡣ50ྡ௨ୖࡢ⫈⾗ࡀཧຍࡋࠊάⓎ࡞㉁␲ᛂ⟅ࡀ⾜ࢃࢀࠊ┒఍ࡢ࠺ࡕ࡟⤊஢
ࡋࡓࠋ
㸦ᩥ㈐㸸⮻ᒣ ฼ಙ࣭㕥ᮌ Ύ㸧
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ㅮ₇ࡍࡿ὾ྡᜨ⨾ࢭࣥࢱ࣮㛗
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦&(*/2&㸧
㛤タグᛕබ㛤ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ
 2015ᖺ6 ᭶19᪥ࠊࠕ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
㸦CEGLOC㸧㛤タグᛕබ㛤ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡀࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ୺ദ࡛⟃Ἴ኱Ꮫ
ᅜ㝿఍㆟ᐊ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࠊᮏᏛᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡟⣙90ྡࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ
 ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊCEGLOC㸧ࡣࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ᮏᏛࡢゝㄒᩍ⫱ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࠊ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠊඹ㏻⛉┠ࠕᅜㄒࠖ
㐠Ⴀጤဨ఍ࡢ3 㒊㛛ࡀ⤫ྜࡉࢀࠊ2015ᖺ4 ᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ᪂ࡓ࡞⤌⧊࡛ࡍࠋࡇࡢ
CEGLOC ࡀᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿゝㄒᩍ⫱ࡢ୰᰾࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡀ࡜ࡶ
࡟እᅜㄒࡸ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪࡼࡾⰋ࠸⎔ቃࡢᥦ౪ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊᮏᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㈉
⊩ࡍࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ௒ᅇࡢබ㛤ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ CEGLOC ࢆᵓᡂࡍࡿእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ㒊㛛ࡢ3⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓึࡵ࡚ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ๓༙ࡢබ㛤ㅮ₇఍࡛ࡣࠊྡྂᒇእᅜㄒ኱Ꮫᩍᤵ࡛ᮾி኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ࣭๓ᮾி኱Ꮫࢢ
࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ㧗⏣ᗣᡂẶࡀࠊᮾி኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢢࣟ
࣮ࣂࣝ໬࡜እᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂௓ࠋ㧗⏣ᩍᤵࡣࠊ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡢṔྐࢆ
㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊࢺࣛ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᩍ⫱㸦᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࠊⱥㄒ௨እࡢእᅜㄒ㸧ࡢᑟධ࣭ᐃ
╔࣭ᙉ໬࡞࡝ࠊୡ⏺ࡢከᵝᛶ࡜᪥ᮏࡢᆅᨻᏛⓗᡓ␎ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓゝㄒᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆ
ᙉㄪࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ゝㄒᩍ⫱ᣐⅬࢆ┠ᣦࡍ CEGLOC ࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᮇᚅࢆ
ᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓᚋ༙ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊCEGLOC እᅜㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ
㒊㛛ࡢ3㒊㛛࠿ࡽ௦⾲⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆⓎ⾲ࠋࡑࡢᚋࠊCEGLOC ࢆ㍈࡜ࡋ
ࡓ௒ᚋࡢゝㄒᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ㉁␲ࡶྵࡵ࡚ࠊ㆟ㄽ
ࢆ஺ࢃࡋࡲࡋࡓࠋ
 CEGLOC ࡢึ௦ࢭࣥࢱ࣮㛗࡟ࡣࠊ๓እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ὾ྡᜨ⨾ᩍᤵࡀᑵ௵ࠋࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚὾ྡࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊゝㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ┿࡟ᑐヰࡍࡿຊࠖࡢ㔜せ
ᛶࢆᙉㄪࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ3㒊㛛ࡀ୍⮴༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛤఍࠶
࠸ࡉࡘࢆ⾜ࡗࡓᏛ㛗≉ู⿵బᐊ㛗ࡢụ⏣₶ᩍᤵࡣࠊ㛤Ꮫᙜึ࠿ࡽᩘከࡃࡢᐇ⦼ࢆṧࡋ
࡚ࡁࡓ3ࡘࡢゝㄒᩍ⫱⤌⧊ࡢἢ㠉࡟ゐࢀࡓୖ࡛ࠕṔྐ࠶ࡿ3⤌⧊ࡀ⤫ྜࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿࢩࢼࢪ࣮ຠᯝ࡟ᮇᚅࡍࡿࠖ࡜ࠊCEGLOC࡬ࡢ࢚࣮ࣝࢆ㏦ࡾࡲࡋࡓࠋ
㸦ᩥ㈐㸸ᯇୗ ⪷㸧
110 
ㅮ₇ࢆ⾜࠺㧗⏣ᗣᡂᩍᤵ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘Ⓩቭ⪅㸦ᩗ⛠␎㸧
㸦ᕥ࠿ࡽ㸧㧗⏣ᗣᡂ ྡྂᒇእᅜㄒ኱Ꮫᩍᤵ㸭὾ྡᜨ⨾ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᑠ㔝㞝୍ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ຓ
ᩍ㸭ຍ⣡༓᝴Ꮚ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ㸭௒஭᪂ᝅ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ
㸭ᮤᅾ㙞 ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔෸ᩍᤵ㸭▼ሯಟ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ㸭⏣ᕝ
ᣅᾏ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ຓᩍ
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